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Abstract. Tadeusz Czekalski, Baballaret e Kombit – charakterystyka i aktywność albańskich elit politycznych 
w toku I wojny bałkańskiej (The Nation Fathers (Baballaret e kombit). Description and form of activities of 



















Sloane  określał  ziemie  albańskie  w  Imperium  Osmańskim  jako  naturalną  barierę 
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Nadzieje  na  ograniczoną  modernizację  Imperium  przy  zachowaniu  jego  wie-
loetnicznego  charakteru  już w 1909  r.  okazały  się  nierealne. Przewrót  kwietniowy 














wadzenie  spisu  powszechnego,  a  także  „ustawa  o  bandach”,  sankcjonująca możli-
wość  stosowania  zasady  odpowiedzialności  zbiorowej w  przypadku  jakichkolwiek 






szar Kosowa,  a  kolejne  próby  jego  pacyfikacji  przez  oddziały  tureckie  przynosiły 
efekty ograniczone i krótkotrwałe. Rok później powstały na wyspie Korfu Albański 
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1910-1911  w  kolejnych  dokumentach  programowych  przedstawiało  dwa  zasadni-












Bajram Curri),  dążyli  do  administracyjnego wyodrębnienia  ziem  albańskich w  ra-






Armie  państw  bałkańskich,  operujące  na  terytoriach  zamieszkanych  przez 
Albańczyków zachowywały się  jak siły okupacyjne. Pisząc o I wojnie bałkańskiej, 
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komisja, powołana we Vlorze.  Idea  tego  typu zgromadzenia  (kuvendi) nawiązywa-
ła do podobnych, działających w latach 1910-1912, które miały na celu koordyna-
cję  działań  powstańczych  i wypracowanie wspólnego  stanowiska,  co  do  przyszło-
ści  ziem  albańskich. Tym  razem  jednak  najważniejsze  decyzje,  nad  którymi mieli 
obradować delegaci przyszłego zgromadzenia, zapadały poza Albanią. Po wybuchu 
I wojny bałkańskiej,  od października 1912  r.  centrum decyzyjne przeniosło  się  do 



























nić praw narodowych ludu albańskiego” – Ismail Qemali. Permbledhje dokumentesh (1888-1919),  opr. 
T. Hoxha, Tirana 2002, s.245-246.
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Background to the Muslim Community in Albania During the Period 1912-1920,  [w:]  Strengthening 




legatët me një za venduan që Shqipëria me sot të bahet në vehte, e lirë e e mosvarme – Akte të Rilindjes 
Kombëtare Shqiptare 1878-1912, opr. S. Pollo, S. Pulaha, Tiranë 1978, s.261.






























Brak  przedstawicieli  północnej  części Albanii we Vlorze  stawiał  pod  znakiem 
zapytania możliwość  zastosowania w  praktyce  zasady  konsensusu wyznaniowego. 


















Berati  i Mustafa Kruja. We Vlorze,  pod  kierunkiem Qemala  zaczynali  swoje  dłu-
gie i efektowne kariery polityczne. Średnią wieku delegatów (39.7 lat) zawyżało kil-
ka osób, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia. Wśród tych ostatnich był sam 


















legitymował  się  dyplomem  uniwersytetu  ateńskiego.  Pojedyncze  osoby  ukończyły 
studia wyższe w Europie Zachodniej30. Nieliczne osoby mogły się pochwalić jakim-











Stworzony we Vlorze  rząd  Ismaila Qemala  formalnie  rozpoczął  działalność  4 
grudnia 1912 r. i sprawował władzę przez kolejne sześć miesięcy. Nie miał on jed-
29 J. Faensen, Die albanische Nationalbewegung, Wiesbaden 1980, s.115.







mocarstw.  Po  dymisji  rządu  Ismaila  Qemala,  większość  sygnatariuszy  Deklaracji 
Niepodległości znalazła się poza obszarem aktywności politycznej, a wybuch I woj-
ny światowej zdawał się przekreślać ich plany i unicestwiać ideę albańskiej niepod-
ległości. Grupa najstarszych wiekiem „ojców narodu” (w  tym sam Qemal) nie do-
czekała odbudowy państwa albańskiego w 1920 r. Część najmłodszych baballaret, 
a zwłaszcza grupa właścicieli ziemskich z południowej Albanii podjęła aktywną dzia-
łalność polityczną w okresie międzywojennym, a nieliczni spośród nich także w cza-
sie II wojny światowej. Działaczy znanych z działalności antykomunistycznej (Qazim 
Kokoshi, Mustafa Kruja, Bedri Pejani), którzy zostali zgładzeni lub skazani na emi-
grację powojenna historiografia komunistyczna pieczołowicie usuwała z listy sygna-
tariuszy Deklaracji Niepodległości, przypisując zarazem przywódcom komunistycz-
nej Albanii rolę kontynuatorów dzieła zapoczątkowanego we Vlorze.
THE  NATION  FATHERS  (BABALLARET  E  KOMBIT). 
DESCRIPTION  AND  FORM  OF  ACTIVITIES  OF  ALBANIAN 
POLITICAL  ELITES  DURING  FIRST  BALKAN  WAR
Summa r y
The process of creation of Albanian modern State had a crucial point in November 1912, during First 
Balkan War. The group of Albanian national activists from southern part of Albania and from some di-
aspora communities gathered in Vlora to proclaim independence of Albanian State. In the specific cir-
cumstances created by war, only a part of invited delegates could attend in Vlora meeting. The analysis of 
their age, profession and religious affilation showed significant differences in comparison with contempo-
rary Albanian society. Majority of Albanian acitivists and insurgents (among them very influential Kosovo 
Albanians) was marginalised in the the first phase of creation of Albanian State. The problem of represent-
ativeness of delegates in Vlora was one of the main obstacle in the cooperation of Albanians in the times 
of Principality of Albania (1912-1914).
